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Sažetak
U Šibeniku je od dana 25 do 28 listopada 2012 godine, održan 23. edukacijski te-
čaj Društva medicinskih sestara u reumatologiji i rehabilitaciji Hrvatske udruge 
medicinskih sestara [HUMS]. Opisujemo sadržaj edukacijskog tečaja.
Ključne riječi: 23. edukacijski tečaj • Društvo medicinskih sestara u reumatolo-
giji i rehabilitaciji • Šibenik • Republika Hrvatska
Kratki naslov: 23. edukacijski tečaj Društva medicinskih sestara u reumatolo-
giji i rehabilitaciji
Abstract
In Šibenik from day 25th to 28ht of October 2012, was held the 23rd educational 
training course for nurses in rheumatology and rehabilitation Croatian Nurses 
Association [CNA]. We describe the content of the training course.
Keywords: 23rd Educational Course • Nurses Society in Rheumatology and Re-
habilitation • Šibenik • Croatia 
Running head: 23rd Educational Course for Nurses in Rheumatology and Re-
habilitation
U Šibeniku je od 25. do 28. listopada održan 14. godišnji 
kongres Hrvatskog reumatološkog društva Hrvatskog 
liječničkog zbora [HLZ], 23. edukacijski tečaj Društva 
medicinskih sestara u reumatologiji i rehabilitaciji Hrvatske 
udruge medicinskih sestara [HUMS] i sastanak predstavni-
ka Udruga pacijenata [1, 2, 3]. U radu kongresa sudjelovalo 
je 380 sudionika. [Slika 1]
Uvodno predavanja „Masno tkivo i kost“ održao je Jozo 
Jelčić.
SLIKA [1] Sudionici 23. edukacijskog tečaja Društva medicinskih ses-
tara u reumatologiji i rehabilitaciji; Hrvatska udruga medicinskih sestara 
[HUMS].
Drugi radni dan Kongresa počeo je uvodnim predavanjem 
„Poliomiozitis i deramtomiozitis“, koje je održao prof. dr. sc. 
Branimir Anić. 
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Rad Kongresa nastavljen je predavanjem „Zdravstvena nje-
ga bolesnika oboljelih od dermatomiozitisa“. Predavanje su 
održale Vesna Barbarić i Ivana Paić. Predavačice su prikazale 
slučaj iz svakodnevnog rada te složenost i zahtjevnost rada 
medicinske sestre. Slavica Ohnjec i Vlasta Bastaić održale su 
predavanje „Zdravstvena njega bolesnika s teškim oblikom 
juvenilnog dermatomiozitisa s vaskulopatijom“ uz prikaz 
slučaja. Prikaz slučaja opisivao je poboljšanje zdravstvenog 
stanja djevojčice, koja je nakon nepokretnosti osposoblje-
na za samostalno pohađanje školskih aktivnosti.
Branka Rimac objašnjavala je problematiku uvođenja speci-
jaliziranih reumatoloških sestara u zdravstveni sustav, i to 
prema načelima Nacionalne strategije zdravlja 2012.-2020. 
godine.
Nevenka Rihtarić održala je predavanje: „Urični artritis 
– giht“, koji je izradila s Ivom Lončarić, a u kojem je prika-
zan fi zioterapijski proces u bolesnika s uričkim artritisom, 
s posebnom naglaskom na metode/postupke u edukaciji 
bolesnika u poznavanju bolesti. Vesna Jedvaj, u izlaganju 
„Kvaliteta zdravstvene njege/alati za procjenu samostal-
nosti u bolesnika oboljelih od kristaliničnih artritisa“, opisa-
la je metodu uzimanja sestrinske anamneze te izradu plana 
zdravstvene njege s posebnom osvrtom na prikupljanje 
važnih podataka. 
Iva Perčin održala je predavanje „Sestrinska podrška re-
umatskom bolesniku“. Istaknuta je problematika nastanka 
depresije u reumatskih bolesnika te metode kojima se služi 
medicinska sestra u pružanju potpore bolesnicima. 
Perinka Dabić opisala je simptomatologiju koja je 
karakteristična i najzastupljenija kod bolesnika oboljelih od 
reumatološko-imunoloških bolesti. 
Fizioterapeutkinja Iva Lončarić održala je predavanje 
„Važnost procjene psihološkog stanja bolesnika s re-
umatoidnim artritisom“. Opisana je važnost psihološke 
potpore bolesniku i članovima obitelji i upozorila na 
nezadovoljavajuću kvalitetu metoda koje su u upora-
bi za verifi kaciju psiholoških simptoma kod bolesnika s 
reumatološkim bolestima. 
U predavanju naslova „Specifi čne preporuke i timski pristup 
u liječenju bolesnika s reumatoidnim artritisom“ autori Ver-
ica Oreščanin, Jagoda Jandrlić i Danica Hudin razjašnjavaju 
međunarodne preporuke za tijek liječenja bolesnika s re-
umatoidnim artritisom. 
Autori rada „Ispitivanje preosjetljivosti na lijekove“, Marijana 
Križić-Erceg i Marija Živković, u sadržaju opisuju važnost 
prepoznavanja nuspojava pri uzimanju lijekova, kao i ranog 
prepoznavanja alergijskih reakcija na lijekove. 
U predavanju „Reumatoidni artritis u starijoj dobi“ au-
torice Marica Čargonja i Renata Tomić prikazale su rezultate 
istraživanja provedena u Kliničkom bolničkom centru [KBC] 
Rijeka. Verifi cirano je da se kod bolesnika u trećoj životnoj 
dobi pravodobnom uporabom odgovarajućih metoda/
postupaka može unaprijediti kvaliteta života oboljelih od 
reumatoidnog artritisa.
Treći radni dan Kongresa počeo je predavanjem „Urični ar-
tritis“, koje je održala dr. Kristina Kovač Durmiš.
Metode i posebnosti uporabe biološke terapije u liječenju 
bolesnika kod kojih je verifi ciran reumatoidni artritis 
opisane su u predavanju „Primjena biološke terapije u re-
umatoidnom artritisu“, čije su autorice Marica Petričević i 
Marija Vešliga. 
Predsjednica Hrvatske udruge oboljelih od sklerodermije, 
fi zioterapeutkinja Jadranka Broz, predstavila je rad „Bol 
u sistemskoj sklerodermiji“. Nikolino Žura predstavio je 
rad „Evaluacija učinka respiratorne fi zioterapije na mobil-
nost u ankilozantnom spondilitisu“ grupe autora (Nikolino 
Žura, Lukrecija Jakuš, Kristina Curiš i Andreja Matijević). U 
sadržaju predavanja opisuje se važnost evaluacije fi zioter-
apijskih metoda te problem kvantifi kacije rezultata. 
Ljerka Pavković u predavanju „Utjecaj indikatora kvalitete 
na zdravstvenu njegu u specijalnoj bolnici Lipik“ skupine 
autora (Ljerka Pavković, Saša Majić i Darko Boban) prika-
zala je način prikupljanja podataka, statističke obrade i 
značajnosti rezultata radi provođenja i podizanja stupnja 
kvalitete zdravstvene njege. 
Ljerka Pavković u predavanju „Skrb za bolesnike s deku-
bitusom kao primjer suradnje liječnika i medicinske ses-
tre“ grupe autora (Ljerke Pavković, Taše Lacković i Jasne 
Mesarić) predstavila je rezultate istraživanja koje je prove-
deno u Specijalnoj bolnici Lipik. 
Kompetencije potrebne za uvođenje specijalizirane 
reumatološke medicinske sestre u zdravstveni sustav opi-
sale su Danica Hudin, Suzana Ribarić i Verica Oreščanin. 
Opisuje se znatan nedostatak u školovanju specijalizirane 
medicinske sestre, i to zbog nepostojanja i razdvojenosti 
kompetencija po vertikalnim stupnjevima obrazovanja. 
Branka Rimac opisala je metode motivacijskog treninga 
medicinskih sestara koje su u uporabi za trajnu edukaciju 
medicinskih sestara na nacionalnoj razini. 
Na završetku edukacijskog tečaja održana je godišnja 
skupština Društva te je vršiteljicom dužnosti predsjednice 
Društva imenovana Vesna Barbarić iz Kliničkog bolničkog 
centra [KBC] Zagreb, Klinike za unutarnje bolesti, Zavoda 
za imunologiju i reumatologiju, a tajnicom društva Nada 
Iverlač iz Kliničkog bolničkog centra [KBC] Zagreb, Zavoda 
za ortopedska pomagala i fi zikalnu medicinu.
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